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Adam Smith, who is honored as “father of modern economics”, placed division 
at the starting point of his research and built up his theoretical system of economics. 
To some extent, division is also one of the most significant theoretical foundations in 
modern economics. However, except for extension of Smith′s Theorem by Young 
(1928), little attention has been paid on studies explaining evolution of division 
using theories of division since Marshall, and division almost disappears in 
mainstream economics. Some researchers have conducted research on current 
international division system from perspectives of management, international 
economics and industrial economics, and some others have analyzed impact of 
transaction costs and efficiency on division from the perspectives of new 
institutional and neoclassical economics. However, most of them use static and 
technical analysis and care little about evolution of division. Even studies related to 
evolution of division lack analysis on dynamic evolution of division in different 
periods. Among analysis on evolution of division using dynamic methods of 
Marxism economics, most remain at the stage of traditional international division, 
discussing little about international division of industrial chains. In a word, the 
article tries to analyze evolution of division by dynamic methods of Marxism 
economics, picking out layers of Marx’s theories on evolution of division, dynamic 
mechanism for evolution of division and relationship between evolution of division 
and distribution of profits. The article can be divided as follows: 
First, the article reviews related literatures. We argue that Marxism economics 
can provide dynamic methods to analyze evolution of division. However, due to 
restriction of historical conditions, Marx′s research on international division is 
comparably insufficient. On the other hand, contemporary scholars rarely combine 
Marx’s theories on division and international division of industrial chains together. 
As a result, it is necessary to further develop Marx’s theories on evolution of 
division. 















division and dynamic mechanism for evolution of division. As the article reveals, 
Marx’s theories on evolution of division contains three layers, named evolution of 
division in interaction of productivity and relations of production, evolution of 
division in mutual promotion and development among different forms of division 
and evolution of division in interaction between division and collaboration. Then, we 
can refine dimensionality in Marx’s theories on evolution of division and historical 
as well as dialectical materialism contained in it. Moreover, we further research 
internal engines, external conditions and results of evolution of division. Reaction of 
market, capital and technology to division is also what we are interested in. 
According to our research, we can deduce internal logics of evolution of division as 
“profit-division-profit” and three external paths of evolution of division, in which 
market, capital and technology are considered as intermediated variables. All these 
analysis cast light upon dynamics and dimensionality in Marx’s theories on 
evolution of division. 
Third, the article analyzes periods and process of evolution of division. 
Considering about integrity of industrial chains, periods of evolution of division can 
be divided into division of classical industrial chains and division of modern 
industrial chains. The article discusses the two stages in detail and provides some 
significant conclusions. 
Finally, the article analyzes profit distribution in different stages. The article 
utilizes theories on average profit rate to analyze profit distribution during the 
evolution of division, addressing basis of profit distribution in division of modern 
industrial chains from aspects of relationship among subjects in division, 
monopolistic division of international modern industrial chains and effect of 
specialization on supply and demand. 
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另外还有一些其他方面的佐证，例如：在世界 500 种主要工业品中，我国有 220
种产品产量居全球第一位；2011 年粗钢产量位居世界第一，占全球粗钢产量的









中国制造业 500 强研究报告》显示，2014 年中国制造业企业 500 强的利润率仅
为 2.7%，远低于世界制造业的利润率，这是制造业 500 强平均利润率连续第三
























































2005 14219.1 8317.0 58.49 4442.0 53.41 3875.0 46.59 
2006 17604.4 10362.7 58.86 5637.8 54.40 4724.9 45.60 
2007 21765.7 12551.6 57.67 6953.7 55.40 5597.9 44.60 
2008 25632.6 14099.2 55.00 7904.9 56.07 6194.3 43.93 
2009 22075.4 12174.8 55.15 6720.7 55.20 5454.1 44.80 
2010 29740.0 16006.2 53.82 8622.3 53.87 7383.9 46.13 
2011 36418.6 18599.0 51.07 9952.3 53.51 8646.7 46.49 
2012 38671.2 18941.2 48.98 10226.2 53.99 8715.0 46.01 
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